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хозяйствования. Все остальные природопользователи могут осуществлять добровольное экологическое 
страхование или создавать собственный резервный фонд для компенсации эколого-экономического ущерба 
в случае аварийных выбросов загрязняющих веществ. 
Для гармоничного включения экологического страхования хозяйственной деятельности в систему госу-
дарственного регулирования экономики необходимо создать банк данных всех субъектов хозяйствования 
Республики Беларусь в зависимости от их отраслевой принадлежности и экологического риска, установит 
границы ответственности и разработать методики определения ставок страховых платежей, определить ор-
ганизацию-держателя страховых платежей (государственную или частную), осуществлять постоянный кон-
троль за экологической деятельностью природопользователей и т.п. 
Проведение операций по страхованию риска загрязнения окружающей среды требует соблюдения ряда 
условий. В перечень общих условий входят: наличие большого числа объектов страхования; случайность 
убытков, которые к тому же должны быть точно определены по времени и месту образования и исчислены в 
денежном выражении. Практика определения размера убытка должна основываться на опыте прошлых лет. 
Кроме того, страховщик должен оценивать риск, подлежащий страхованию, с целью исчисления макси-
мально возможного убытка и правильного установления тарифной ставки страхового взноса. 
Размер одного убытка или нескольких убытков по каждому страховому случаю не должен превышать 
имеющихся у страховщика резервных фондов. 
Страховщик должен действовать в соответствии с законом и учитывать возможные ограничения, выте-
кающие из законодательных актов. При всем этом страхование не должно воздействовать на поведение 
страхователя таким образом, чтобы увеличились вероятность или размер убытка. 
Страхование риска загрязнения окружающей среды гарантирует доступность страховых фондов как для 
компенсации убытков от загрязнения окружающей среды невиновной третьей стороне, так и для решения 
существующих экологических проблем. Процесс страхования вознаграждает тех, кто минимизирует буду-
щие риски и общественные издержки, уменьшая затраты общества на обеспечение экологической безопас-
ности. В результате рыночные механизмы становятся инструментом государственного регулирования и 
управления риском с возможностью значительного снижения ущерба от загрязнения окружающей среды. 
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В настоящее время наблюдается значительный интерес практиков к процедурам исследования экономи-
ки предприятия, которые имеют в современных условиях первостепенное значение для принятия управлен-
ческих решений, так как своевременная экономическая диагностика может существенно повысить конку-
рентоспособность предприятия и привести к преодолению негативных ситуаций в экономическом развитии. 
Понятие "диагностика" заимствовано из медицины, имеет греческое происхождение (diagnostikos) и оз-
начает распознание и обозначение проблем. Экономическая диагностика направлена на установление нару-
шений нормального хода процессов в экономике или отклонений характеристик описываемого объекта от 
эталонных значений. 
Процедуры экономической диагностики по своей сути предполагают определенное ранжирование пред-
приятий по принятым критериям. В этом плане целесообразно включение в экономическую диагностику 
рейтинговой оценки. 
Комплексная сравнительная рейтинговая оценка как этап экономической диагностики предприятия по-
зволяет каждому субъекту хозяйствования четко ориентироваться в сложной обстановке рынка, правильно 
оценивать производственный и экономический потенциал, перспективы развития и финансовую устойчи-
вость не только своего предприятия, но и возможных конкурентов. 
По нашему мнению, рейтинг — это комплексный интегральный показатель, включающий самые важные 
для пользователя информацией о рейтинге параметры оценки исследуемого объекта. 
Построение рейтингов может вестись по двум направлениям - собственно рейтинг и рэнкинг. 
Виды и назначение рейтингов во многом зависят как от хозяйствующих субъектов, так и от потенциаль-
ных пользователей. 
Повсюду в мире рейтинги разрабатывают и присваивают специальные рейтинговые агентства. История 
их деятельности начинается с XIX в. Первые рейтинговые агентства появились в США. Это такие ныне все-
мирно известные имена (брэнды), как Moody's Investors Service (сокращенно - Moody's) и Standard & Poor's 
(S&P).Методики оценки деятельности предприятий давно отработаны и включают определенный набор по-
казателей. 
В отличие от западных рынков практика составления белорусских рейтингов небогата: только в послед-
ние годы отдельные отечественные агентства приступили к разработке методик и первым расчетам. Среди 






ка. Кроме того, в последнее время все чаще можно встретить рейтинги организаций, отобранных по задан-
ному признаку, например, банки, которые ранжируются по величине уставного капитала. 
Следует отметить преимущества, которые дают рейтинговые оценки. 
Во-первых, рейтинг является источником информации об объекте оценки, включающем в себя комплекс 
параметров (надежный, платежеспособный, финансово устойчивый - для страховых компаний; интересный, 
популярный, имеющий определенный объем и качество аудитории - для СМИ; успешно освоивший курс 
учебной программы (изучил учебную дисциплину, написал и защитил курсовую работу, прошел производ-
ственную практику и итоговую государственную аттестацию - для студентов и т.д.). 
Во-вторых, рейтинг является стимулом для оцениваемого объекта для решительных действий по улуч-
шению своего положения. 
В-третьих, рейтинг позволяет уменьшить влияние субъективных факторов, обычно оказывающих влия-
ние на формирование мнений об объекте оценки. 
В-четвертых, рейтинг может использоваться самим объектом оценки для продвижения и формирования 
собственного положительного имиджа для привлечения новых клиентов (покупателей) и партнеров, для 
формирования цен и т.д. 
Указанные преимущества использования рейтинговых оценок не вызывают сомнений относительно не-
обходимости их применения в деятельности организаций. 
Наряду с преимуществами необходимо выделить ряд следующих проблем, которые затрудняют расши-
рение направлений использования рейтингов: 
1) узкий спектр законодательно определенных областей применения рейтингов; 
2) сложность определения набора показателей, подлежащих оценке в процессе расчета рейтинга; 
3) наличие нескольких, иногда противоречивых методик расчета рейтингов одного и того же объекта, 
приводящих к недоверию к получаемым оценкам; 
4) проблема компетентности субъектов оценки; 
5) низкий уровень знания субъектов рынка относительно возможностей рейтинговых оценок. 
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В настоящее время существуют два основных подхода к видению организации. В значительной части ис-
следований принимается и развивается положение, высказанное К.Эрроу о том, что характеристику органи-
зации можно дать, используя "нисходящее" движение от крупных промышленных организаций к элемен-
тарным структурным единицам. Ныне преобладает так называемый "конструктивистский" подход, суть ко-
торого заключается в следующем: познав законы функционирования элементарных организационных обра-
зований, можно по-новому охарактеризовать отношения между хозяйствующими субъектами, а затем функ-
ционирование всей экономической системы. Функционируя в рыночной среде, предприятие испытывает 
постоянное давление внешних и внутренних факторов, которые оказывают существенное влияние на про-
цесс производства и его организацию. 
Методики международного менеджмента предлагают проводить постоянный мониторинг внешней и 
внутренней среды фирмы, являющейся одним из важнейших элементов антикризисного управления. Со-
гласно Джегальду Эгану система менеджмента ограничена как очевидной и ближайшей средой, так и отда-
ленной средой. Он называет ряд "иррациональных" факторов, которые оказывают существенное влияние на 
рабочую среду менеджмента. По его мнению к ним можно отнести: 
- факторы социальной системы (премии и качество жизни); 
- политические факторы (власть, ограниченные ресурсы, идеология); 
- индивидуальные реакции на премии, власть и качество жизни. 
Макдональд Бенеджамин считает, что среда менеджмента может быть разделена на внутреннюю, бли-
жайшую и внешнюю. 
Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. предлагают внешнюю среду разделить на среду прямого и кос-
венного воздействия на предпринимательскую структуру. 
Сибила Заутер-Закс выделяет внутреннюю и внешнюю среду фирмы. Внутренняя среда, по ее мнению, 
определяется отношениями членов организации между собой и к предприятию. Эти отношения зависят от 
стратегии, структуры и культуры системы. В свою очередь, внешняя среда ограничивается в зависимости от 
целей предприятия и может быть расчленена на три внешние системы: экономика, общество и экосистема. 
В ходе исследования было установлено, что на формирование организационных структур управления 
оказывают влияние различные факторы. Автором для полноты анализа предлагается разделить их на факто-
ры внешней и внутренней среды. При этом факторы внутренней среды (организационные, производствен-
но-технологические, экономические, социально-психологические, стратегического развития) поддаются 
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